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Prof. Dr. Y. Hagihara und Prof. Dr. Y. Aoyagi）〕
I. Experimentelles. 
Als Priipapat machten wir vom ,Neoparanut1in Shiono・Gebrauch. Je nach den Nummem 
des Priiparats enthiilt 1 ccm davon reines krystallini~ches Vitamin B1 in einer Menge von 0,25-
~5,0mg. 
Die Verab'.・eichung des ¥iittels erfolgte in der Regel、immerintravenos. Als Versuchstiere 
bedienten wir uns normaler erwachsener Kaninchen mit einem Korpergewicht um 2,5 Kg herum. 
Die Methode fir die kymographische Registrierung der peristaltischen Bewegung des 
Magendam1s ohne Beschadigung seines nati.irlichen Zusammenhanges, wie <lies z. B. bei cler 
ふMctgnusschenMethode ausgeschlo鎚enist, verdanken wir der wertvollen Angabe von Yαtαgai.1> 
1. Betreffend den normalen Magendarm. 
Die normale Pei istaltik sowie der normale Ton us der Magen wand Iiessen sich durch eine 
einmalige Dosis von 0,05 mg unseres Mittels deutlich iiber die Nonn erhiihen. 
Dabei kam die Wirkung in der Regel nach 30-60 Minuten nach der Einspritzung des 
Mittels zum Vorschein uncl dauerte 2-3 Stunden Jang im einem fort an, nach welcher Zeit 
die Erh6hung der Peristaltik samt dem Tonus wiecler allmiihlich in die Norm verschwand. 
Die ab un<l zu konstatierbare, gleich an <lie Verabreichung cl巴S Mittels anschliessen<le 
geringere Erhohung der Peristaltik samt elem Tonus war eine unbestimmte uncl dauerte, wenn 
sie auch auftrat, nur P拍 rMinuten. 
2._ Die Wirkung der wiederholten lnjektion des Mittels in sukzessiv 
gesteigerten oder gleichen Dosen beim normalen Magendarm. 
Auf <ler Hohe der Wirkung九onVitamin B1, die z. 'B. 2~5 Stunden nach der Einverleihung 
Iりn0,05 mg unseres Mittels zustande gekommen ist, lies sie von neuem durch eine 2. Injektion 
desselben Mittels, z. B. in einer !¥Iengじ von0,5 mg, noch verstarken. 
Eine 3. Injektion von 1,0 mg des l¥Iitels trieb den Tonus und die Peristaltik, die ja dank 
der 2. Verabreichung f当ch(meine ansehnliche ( ~r川 ；e auf die Dauer zeigte, noch betriichtlich 
1) Yat.αrgat・， K.,Arch. jap. Chir. 1930, Nr. 7, S. 687. 
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grosser in die Hohe, um nach 2-3 Stunclen dana品、vieclerallmiihlich bis auf die Norm 
abzuklingen. 
Die die nommle Peristaltik samt 巾m Tonus erhiihencle ¥Virkung unseres Mittels trat 
unabhangig von seinen Dosen von 0,05 bzw. 0,5 od巴r1,0 mg immer nach einer Pause von 
30-60 Minuten nach seiner Verabreichung. an den Tag und clauerte dann 2-3 Stunden Jang 
in einem fort an. 
Die Unterschiede zwischen der vorerwiihnten・ Testdosen dokurnentierten sich dabei'. wie a:us 
der obigen Beschreibung urn! noch a us den Serienwiedergaben (Abb. 1-5) von der originalen 
kymographischen Registrierung ersichtlich, nur in die Anhfofung <ler Grosse cler sukzessiv 
gesteigerten Peristaltik samt dem Tonus. Wie weit die Erhohung norrnaler Peristaltik des 
Magendarms mit der巾lDosis unseres Mitte.ls ,I-land in Hand geht, wi出巴nwir noch nicht. 
＇.~＇.~~； ~t~~：：：，，（1 
Abb. 1. Die normale Perista!tik des Ileum凶
(Kan. Nr. 6) Bei l 0,05 mg des Mittels in die 
Ohrvene i吋iziert. N ach etwa ・ einer halben Stunde 





Abb. 3. 1,5 Stunden nach der 2. Injektion 
(Abb. 2). Die zum 2. Male gesteigerte Peristaltik 
.immer noch konstatierbar. Bei ~ 1,0 mg des Mittels 




Abb. 2. 2 Stunden nach der 1. Injektion (Abb. 
1）・ DiePeristaltik bleibt immer noch gesteigert. 
Bei ↓0,5mg d白 Mitte!sgegeben (die 2. Injekti叩）・
Nach etwa einer halben S.tunde fing die vergrosserte ・ 
Peristaltik an, wieder eine andauernde weitere 
Zunahme der Erhohung zu zeigen ( vgl. Abb. 3). 
halben Stunde fing die gestrigerte Peristaltik, wie Ahb. 4. Eine Slur.de nach der ・s. Injektion 
oben erwahnt, zum・ 3. Mal an, eine andauernde (Abb. 3). Die Peristaltik samt den Tonus befindet 
weitere Starkung aufzuwebn. 国chschon auf der I王ohe.
Abb. 5. Zwei Stunde nach der 3. Injektior】
(Abb. 3). Eine in einem fort andauernde betrachtlich 
gr山崎 Erh邑hungder Perbtaltik samt elem Tonus. 
Abh. 1 -5 stellen Abschnitte eines, in einer 
Sitzung aufgenommenen Serienkymogramms beim 
Versuche an ein und demselben Ileumteil 
(Kaninchen Nr. 6) dar. Ein Teilstrich bedeutet 
iiberall 6 Sekunden. 
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Wir machten nur eine Beobachtung, <las selbst eine gr仁川、cDosis von 5,0 mg (also 5,0 ccm 
unseres Mittels Nr. 3) mit gutem Erfolge auf einmal von Kaninchen ve巾agenund wiederholt 
gegeben werden konnte. Dabei trat die peristalogoge Wirkung, wie immer, etwa nach einer 
halben Stunde nach d~r Inje>•tion des Mittels auf und dauerte ca 4 1/2Stunden Jang an, sodass 
dann die Peristaltik wieder in die Nom1 zurtickgekehrt war (vgl. Abb. 6). 
Abb. 6. Links vom Pfeil die in die Norm zuriickgelミehrtePeristaltik des Ileums, und 
zwar nach ca 4きStundennach der 1. lnjektion von 5,0 mg unseres Mittels. Bei i Wieder-
holung der glei~hen Injektion zum 2. Male. Eine betrachtlich starke und andauernde Erhohung 
der Peristaltik erfolgte wicderum nach etwa einer hall》enStunde danach. 
3. Betreffend den postoperativen paretischen Magendarm 
ohne Peritonitis purulenta. 
Wir haben Kaninchen unter aseptischen Kautelen in der Mittellinie laparotomiert und das 
Gedarme eine Zeit Jang manipuliert, um postoperati¥・e einfache Magendarmparese zustande zu 
biingen und dabei die heilen<le ¥¥'irkung unseres Mittels priifen zu klinnen. Die Ergebnisse 
der Versuche gehen aus Abb. 7-10 hervor. 
Abb. 7. Postoperative Parese des Ilemns 
(Kaninchen). Bei↓ 5,0 mg unseres Mittels in 
die Ohrvene eingespritzt. Die 、iVirkungtrat 
nichl sofort, sondern erst nach Verlauf von ca. 
einer halben Stunde auf (vgl.込lib.8). 
Abb. 8. Eine halbe Stunde nach der 
。bigenInjektiqn (Abb. 7). Die Peristaltik 
hat sich merklich erholt. 
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Abb. 9. Eine halbe Stunde spliter, also nach 
1 Stunde nach der vorerwahnten Yitamingabe (Abb. 
7). Peristaltik und Tonus fast bis zu der Norm 
wiederhergeste1lt. 
Abb. 10. Eine Stunde spater, d. h. also 2 
Stun_den nach der 1. V山 mininjektion(Abb. 7~ 
Peristaltik und Tonus ist imm町 mehrerhoht. 
4. Betreffend den wegen Peritonitis purulenta acuta 
paretisch gewordenen Magendarm. 
a. Die Wirkung auf Magen. 
. Wir hal;ien akute eitrige Panperitonitis bei Kaninchen clallurch herbeigefiihrt, dass Ileumende 
in situ einfach quer durchtrennt wird. Die Wirkung unseres .Mittels bezuglich des im ver・
8chiedenen Grade戸retischgewor<lenen .Magendarms diirfte dabei au邑Abb.11-15 hervorgehen. 
Abb. 11. Kaninchen Nr. 17, fast normale 
Peristaltik des Pylorusteils, und zwar nach 5 
stiindi_gem ip. 0仔enlassendes Ileumlumens. Bei i 
15,0 mg unseres Mittels gegeben. Wie immer keine 
prompte Wirl口mg.
Abb. 13. Derselhe Fall, 4 ! Stunclen nach der 
1. Vitamingabe (Abb. 11). Dabei i>t die prakti叫h
brauchbare Wirkung des Mitteb schon vorilber 
Abb. 12. Derselbe Fall, 2,5 Stunden splter. 
Die Peristaltik ist jetzt deutlich verstarkt (vgl. Abb. 
11). 
Abb. 14. Dersell】eFall, 7 Stunden nach der 
l. Vitamingabe (Abh. 11). Bei i Injektion m詰問お
Mil!els in einer Menge von 10,0 mg in die Ohrvene. 
Fast sofortige Wiederherste!lung der Perist_al.tik, die 
sons! erst nach Verlauf von einer halben Stunde zu 
erfolgen pflegte (Abb・ 7 u. 8). 
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Abb. 15. Derselbe Fal, 3 Sturiclen sp草ter.
Die Peristaltik clauert im normalen Zustande in 
einem fort (vgl. Abb. 14). 
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Zu cle1・ Abb. 15 ist noch hinzufiigen, clas die Bewegung der Pyloruswand nach Verlauf 
von weiteren 12 Stunden, also nach 7 Std. nach cler 1. Verabreichung von 15,0 mg Vitamin B1, 
sehr abgeschwtlcht, jedoch clank der 2. Injektion unseres l¥Iitel討 auchin cler gleichen Dosis 
von 15,0 mg fast prompt，川ieaus Abb. 14 ersichtlich, wiederhergestellt worden 1"ar, ohne clas 
dabei unangenehm巴：＼eben巴r雪cheinungenaufgetreten waren. 
b. Die Wirkung auf den Diinndarm. 
Diesbeziiglich gehen clie Versuchsergehnisse aus Abh. 16-20 hervor. 
c. Die kombini町teWirkung von Vitamin 81 mit dem VagostigininJJ auf Diinndarm. 
D百1iiberdi.lrften Abb. 21-24. Aufschluss geben. Zu cler Ahb. 24 sei noch gleich darauf 
hingewjesen, dass die kombinierte Wirkung der beiden Mittel in der Tat mehr als eine einfache 
Addition darzustellen scheint, weil einerseits die praktisch brauchbare vνirkungγon Vitamin B, 
in einer einmaligen Dosis v.on 15,0 mg, wie schon von uns bewiesen; gewc'.ihnlich nicht liinger 
als 4 Stunden anhalten kann (vgl. Abb. 14-15) uncl andererseits die von Vagostigrnin, wie 
allgernein hekannt, hiichst巴nsnach einer halben号tundeverschwindet. 
Dank cler richtig gevielten Kornbination der beiden Mittel lies sich die Peristaltik saint 
ciem Tonus Uber 7 Stunclen Jang nach der anfanglichen Vitamin :81-Injektion unrl i.lber 4 Stunclen 
lang nach cler nachtraglichen Vagostigmininjektion in einern fort in b巳triichtlichgrosse Stiirkung 
uncl gute Ordnung bringen (vgl. Abb. 21-24). 
5. Betreffend den D正mndarmdes Men日chenbei 
Panperitonitis purulenta acuta. 
Bei einern wegen appendizitischer Perforation an schwer己rPanperitonitis leiclenden 39jahrigen 
Patient haben 1vir zwccks Entleerung des Eiters einen linkss.eitigen pararektalen Schnitt augelegt 
uncl dabei einen Teil des irn Eit巴1・schwinm1enclenDi.inndarrns . zur Priifung unseres Mittelぉ
herangezo宮巴n.
Dahei sah ιder Darn1 i¥dematc'.is angeschwollen und ziemlich stark aufgeblaht aus. De1・selbe
reagierte nicht a uf jedじ m巴chanischeReizung-mit clen Fingern. Dann haben ・wir 50,0 mg 
unseres Mittels auf einrnal in rlie V. mediana cubit. sin. eingesprifzt, um seine ¥Virkung auf den 
1）事inmit dem Prosti~min cheポischidentisches japanisches synthetisches Fapri!>at. ， 
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Abb. 16. Kaninchen Nr. 15. Bewegnng d白
Ileum当1mBeginn von Pan peritonitis, un<l zwar nach 
l) stundigem ip. Offenla、＞endes Ileumende,. Bei 
↓ 5,0 mg un時 resMittels gegel》en. Keine prnmple 
An re宮ung<ler Peri>taltik. 
Abb. 18. Derselbe Fall, 1をStundenspater, 
d. h. 8 Stunden nach dem ip. Of!enlassen des Ileum-
Jumens nnd 3 Stunden nach der Vitamininjektion 
(Ahb. Hl). Die erhohte Peristaltik dauert fort. 
』工L
Abb. 17. Derselbe Fall, 1をStundenspater. 
Der Tonus und die Peristaltik verst1irkt (vgl. Ahb. 
16). 
Abb. 19. Kaninchen Nr. 16. Hochgradige 
Parese des Ileums, und zwar 20 Stunden-nach _ der 
bei Ahb. 18 vorerwahnten Operation zum Herbei・
lihren von akuter Panperitonitis. Bei'↓ 5,0mg 
unseres Mittels gegeben. Fast prompte, a.her keine 
regelm1issige und andauernde Anregung von Peristal-
tik und Tonus. 
Abb. 20. Derselbe Fell. 40 Minuten nach der 
Vitamingahe, deren Wirkung zwar ungenligend, aber 
<loch konstatierbar ist. Das Tier ging eine halbe , 













Abb. 21. Kaninchen Nr. 9. Paretische Peri-
staltik des Ileums wegen Panperitonitis purulenta 
acuta, und zwar 5 Stunden nach dem ip. Offenlas.en 
des Ileumendes. Bei i 15,0 mg unseres Mittels in 
die Ohrvene eingeopritzt. Keine prompte Wirkung. 
Abb. 23. Dersell>e Fall, 3 Stunden nach der 
vorerwahnten Injektion. Die <lurch 15,0 mg Vitamin 
B1 erfolgte Wiederher邑tellungder Peristaltik samt 
dem Tonus dauert in einem fort. Bei ↓ 1v. Em-
spritzung von Vago.tigmin in einer Dosis von 0,02 
ccm pro Kg. Korpergewicht. Eine prompte Exazer-
vatiim der Peristaltik. 
Abb. 22. Der.elbe Fall, 20 Minuten spater. 
Ziemlich deutliche und andauernde Wiederherstellung 
von Peristaltik und Tnnu' (vgl. Abb. 21). 
Abb. 24. :Qerselbe Fall, 4 Stunden nach der 
Injektion von Vagostigmin un<l 7 Stunden nach 
der von Vitamin B1 (vgl. Abb. 21). Die erhohte 
Peristaltik samt elem Tonus rlauert ganχregelmassig 
m einem fort. 
vbrerwiihnten im Eiter ~chwimmenden Darm sowohl kyrnographいchals auch makroskopisch 
verfolgen zu kiinnen. Die k:vmographischen Befunde gehen aus Serienabhildungen 2fi-29 hervor. 
Die lebhafte Peristaltik, die nach einer hal・ben Stuncle nach der Verabreichung des Mittels 
ins Leben gerufen "01 den ist, konnten wir noch mit clen blossen Augen festellen. 
Bei cler Entleerung des fiikulenten Eiters clurch Laparotornie batten wir die Hoffnung iiher 
die Rettung des Patientes am Anbrick des total gelahmten Gedam1es beinahe fallen las雪en.
Nach etwa 10 Stunden nach cler Injektion von 15,0 mg Vitamin B, und nach 9 Stunclen nach 
der nachtraglkhen Verabreichung von Vagostigmin in der Menge von l,O ccm erfolgte spontaner 
Wincleabgang. Pat. kam also mit dem Leben davon. 
Abb. 25. Pat. T. K., 34 Jahre alt, Panpen 
tonitis acuta purulenta wegen Appendicitis perfora-
tiva. Bei ↓ 50,0 mg des Mittels in die V. mediana 
cubit. sin. eingespritzt. Keine prompte Anregung 
der Peristaltik des Diinndarmes; der sich im peri-
tonitischen Eiter .befindet. 
Abb. 26. Der gleiche Darmteil, 20 Minuten 
spater, eine・ ansehnfiche Verstarkung 'von Peristaltik 
und Tonus. 
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Abb. 27. Derselbe Darmteil, 10 Minuten Abb. 28. Derselbe Darm, 21 Minnten sp1i.ter, 
spater, also 35 Minuten nach der oben erwahnten. also 56 Minnten nach der 1. Jnjektion von Vitamin 
V山 minverabreichung. ・ Dabei ist rlie Wirkung rles B1・ DieVerst1i.rkung der Peristaltik samt dem 
Mittels immer gr6出ergewnrden. • Tonus n?ch grosser als vorher ins Leben gernfen. 
川州~いi酬判
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Abb. 29. Der gleiche Darm 10 Minufen spater, also 
nach 60 Minuten naιh der Jnjektion von Vitamin B1・ Die
Peristaltik samt dem Tonus bleibt immer noch auf der ltihe 
des verstarkten Zustandes. Bei .f , also eine Minute danach, 
iv. Verabreichung von 1 ccm Vagostigmin. Dadnrch trat von 
neuem eine prompte Zunahme von Peristalti~ und Tonus auf, 
die sich kymographisch Hinger als 11 Minuten fest;telen lies, 
wie di町 auchbei Abb. 23 ganz gleich. der Fall war. 
Bei der Ueberzeugung iher die eklatante kombinierte 
Wirkung von Vitamin B1 mit dem Vagostigmin haben wir 
die Registrierung der Darmhewe思mgnach etwa 15 Minuten 
danach auf. 
I. Klinisches. 
Fall 1. Pat. T. 加し 39jiihriger Ta符eliihner,Panperitonitis purulenta acuta im Anschluss an 
λppenrlicitis acuta. 
Vom Beginn der Krankheit schon 60 Stunden verflossen. Bauch allgemein aufgetrieben. 
Dam1伊riiuschtotal unhδrhar. Sofort den gangriinos perforierten Wurm herausgeschnitten, 
Ein「i.ihrungeiner Drainrohre. Injektion von 20,0 mg Vitamin B1 in die V. mediana cubit. sin .
Nach einer halben Stunde hegann das Danngeriiusch zwar schwach, aber deutlich hiirhar zu 
werclen. Dassell】ewurde 2 Stumlen clanach sehr lebhaft. Am an<leren Morgen, also etwa 12 
Stun<len nach der 1. Vitami_n-Verabreichung, Darmgeriiusch zwar h6rbar, aber sehr ab宮eschwiicht.
Am Mittag, also ca. 2 Stun<len sp司ter,die 2. Injektion von 20,0 mg Vitamin B，.人m Abend, 
etwa 7 Stund danach, spontaner Windeabgang, Darmgerausch sehr lebhaft. 
Fall 2. Pat. K. M . , 23jぬrigerStudent, akute ・Peritonitis wegen Appendicitis acuta. 
Appendektomie uill Drainage der Bauchhohle. Heissluft am Bauche, Klystier, Injektion 
1’on Vagostigmin usw. Am 3.τ＇age nach der Operation der Bauch Ieichtgradig aufgetrieben, 
Uehelkeit, Darmgerausch nicht hiirbar. 
In die Glutealmuskeln ・ 10,0 mg unseres Mittels eingespritzt. 3 Stunden clanach ting d日付
Darmgerausch an, hi.irbar w werden. Durch cine ins Rektum eingefiihrte Kautschukriihre 
entleerte sich eine grosse Menge Darmgase. Am an<leren Morgen Darmgeriiusch zwar etwas 
schwiicher als gcstem, aber doch deutlich horbar; spontaner Windeabgang . 
.fal S・ Pat. T. I., 52jahrig日IMann, Peritonitis江cutaim Anschlu何 anakute Appendicitis, 
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Nach Appenclektomic:: und Drainage der Bauchhohle, Heissluftapplikati0n, Klystier, lnjc:k-
tion 1'01 Vagostigmin. Trotz<iem Darmge1坑uschsehr schwach. Am ancleren Morgen, also ca 
30 Stunden nach der Operation, andauem<le Uebelkcit un<l hiiu自gesErbrechen. Fasten nach 
l¥Iagcnausspulung. Abends um 6 Uhr iv. Einspritzung von 2,0 mg Vitamin B1・ Amanderen 
Morgen, also etwa 12 Stunden danach, alle Syrnptome von akuter Magenaufblahung vollig 
verschwunden. ¥Veitere_ Verabreichung unseres Mittels 引gabeinen伊nzglatten Verlauf. 
Fall 4. Pat. U. T., 19jahriger Arbeiter, Peritonitis tuberculosa. 
Vo¥・ der Operation Uehelkeit, Erbrechen uncl Kolikschrnerzen im Bauche. Laparotoinie in 
der Mittellinie, uncl z、var¥'01 der Spitze des Proc. xyhoi<leus bis zur Syrnphyse. Abtup0en der 
Serosaffache iberal durch die mit Kochsalzl6sung durchtriinktcn Gazekornpressen, worauf clie 
Bestrahlung der Bauchhiihle rnitcls dcr Ultraviolettenstrahlen folgte. 人m anderen Morgen 
Darm伊r~hl'ch nich hi1・bar. Kly沿tier,Heissluft, hiiufige Injektion von Vagostigmin ganz veト
gebens. Am 5. Tage nach cler Operation die Bauchauftreibung immer hochgradiger gewonlen 
und noch immer ohne Darm日eriiusch. Bei cler Tr:rnsfosion von 200 ccrn Blut gleichzeitig 5,0 
mg 11日er・esMittels gegeben. 
Nach 4 Stunden danach eine grosse Menge spontaner Stlihle. Die Ba.uchauftreibung 
het1包chtlichnachgelassen. Trot2 alledem Exitus letalis am arnleren Morgen. 
Fall 5. _Pat. S. T., 51jahriger Kaufmann, Magenkrebs. 
~ach etwa 20 Stunclen nach de1 Magenresektion D:nmgerausch sehr schwacb, quiilencler 
Singultus mit einem Intervall von 20 Minuten. Vitamin B, in <ler Menge von 15,0 mg mit 
50,0 ccm 25 proz. Trauhenzuckerlosung iv. eingef1白brt. I日twa5 Stunden danach Darmgeriiusch 
sehr cleutlich. Am Abend gehoriger Wincleabgang beim Klystier. Singultus sistierte aber erst 
am anderen Mo1京en. -
Fall 6. Pat. K. S., 46 jab吋gerFarber, Rektumkrebs. 
Die Operation war nach unserer Angabe i.iber , die Que削 schekornbinierte Metho《leim 
、ahrenSinne des ¥Vortes“ansgeflibrt wordenU. Am ancleren Morgen allgerneine Baucbauf . 
、 treibung,Uebelkeit und Erbrechen, Darmg巴r日uschunbiirbar. Magenaussplilung, Klystier, Heiss司
Ju「tbehandlungdes Bauches, Wieclerholung der Inj巴ktionvon 1,0 ccm Vagostigmin 3-=-8 ma! 
taεlicb ganz erfolglos. 
Am 5. Tage nach der Operation 7,0 mg Vitam日1B, verabreicbt. Nacb 5 Stunden danach, 
aberids um 6 Uhr, reichliche Stiihle. Trotzdem Exitus letalis am. ancleren Morgen, jedocb hei 
sehr edeichterten Symptomen’＼＇On akuter eitrig-er Peritonitis. 
Fall 7. Pat. M. K., 28j油tigerTagel6hner, Strangulationsileus. 
Pat. leidet seit 6 Tagen an Ileussymptomen. Operati1'c Destrangulation. Kurz nach tier 
Qperation allgemeine Bauchauftreibung, Uebelkeit und Erbrechen, Darmge1ぢuschnicht hiirbar. 
・ Magenausspiilung, Klystier, Hei出luftbehancllung des Bauches, mehrmali伊 Iniektion von・ 
Herzmitteln・ und Vagostigm日1total vergebens. 
l) p》i"namz~ S., Zhl. Chir. HJ:l51 Nr. 4, 
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Schliesslich wurde unser Mittel als das letzte Refug-ium in eincr Menge von 4,0 n問
、erahreicht, und iwar 35 Stunden nach dcr vorerm'ihnt巴nOpe1ヨtion圃 Arnanderen Morgen, 
also nach ca. 14 Stunden danach, gar kein Erhrechcn rnehr, spon~aner Windeabgang, alle 
anderen Beschwerclen total verschwunden. 
Fall 8. Pat: U. S., 24jahriger Arbeiter, Kotfistel nach Appendektomie. 
Trotz der hochgradigen allgモrneinenSchw<'iche wurde Ileokolostomie angelegt. Meteorismuお
18 Stunden nach der Ope削 ionim allgemein ziemlich stark ausg叩均t. In吋je】＇tionvon 5,0 m 
Vitamin B1, kurz danacl】 Darmgerauschzwar schwach aber haufiger・・alsvorher. 15 Minuten 
spater wieder ge1auschlos. Nach weit巴ren15 ;¥{inuten schwaches D引-rngerauschziemlich haufig 
hδrbar. Eine Stunde spater wurde Darrngerausch wieder rar. Von der Zeit an ist das Darm-
gerausch, wenn horbar, wieder allmahlich starker geworden. Die Peristaltik wurde am Ende 
cler 2. und 3.段uncleimmer lebhafter gewonlen, wie dies ,lat,it der従hematiぽhenku rverischen 
Darstellung in Abb. 30 wohl zu vergegenwなrtig~n l~t. Xach 2 .'/2Stunclen nach der lnjek小川
unse閃S Mittels horte Pat. selbst .gurrencles ( ;cr<'iusch im Bauch巴・ Dabei sind <1.ie_ Haufigkeit 
und Starke des Darmgrausches einerseits urn! der maximale川 wieminimale Bl utdrnck des Pat. 
andererseits in der Abb. 30 nebeneinan<lergestellt. 
] 
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Zahl der nach iv. Verabreichung von V. B1 abgelaufenen Stunden→ 
Abl:l. 30. Die Wirkung van 50,0 mg Vitamin B1 betreffend <las Darmge鳩山chsowie den 
Blutdruck, und zwar beim Pat. U. S. (Fall 8). 
I= Die peristalogoge Wirkung van Vitamin B1 inbezug auf das Darmgerausch. Dabei soil 
die Dicke der Linie gerade die Starke de, Darmgerausches zwar nicht ganz objektiv, w陪
dies bei der Angabe der Minutenzahl v百nD.G. geschieht, aber doch g芦wi日enhaftmoglichst 
naturtreu darstellen. 
Il=Die Wirkung van Vitamin B1 auf den maximalen Blut《iruck.
lll=Do. auf den minimalen. 
NB. Die Injektion van Vitamin B1 war《iabeiganz irrelevant、aufdie A臼 111- und Pulszahl. 
Zusammenfassung. 
1. Gegen di巳 peritonitischesowie di巴 P川toperative l\Iagendarmpare引~ ergali Vitamin B, 
in Form、on, Neoparanutdn S!i.iono“メowoh I 山 perimentellals auch klinisch iiberraschende 







2. Die Erfolg巴 sindnatiirlich, wie von uns bel Kaninchen und Menschen nachgewiesen, 
der Wirkung dieses Mittels, die Peristaltik uncl den Tonus des Magenclanns bis zur Nom1 resp. 
i.iber die Norm zu erhohen, zuri.ickzufi.ihren. ノ
3. Dabei injizieren wir je nach der Sch were des klinischen Zustancles 2,()-,--50,0 mg des 
Vitamin B, auf einmal iv. fi.ir Erwach雪eneund wieclerholen die Injektion, fals erforderlich, 
ale 4 Stunden einmal, ohne <las clabei unangenehme Nebenwirkungen aufgetreten waren. 
4. Die klinisch brauchbare peristalogoge Wirkung wird in der Regel nach einer halben 
Stunde nach der Ve1油 reichungdes Mittels ins Leben gerufen und clauert etwa 4-4 1／宮 Stunden 
lang in einem fort an. 
5. Sowohl norrnaler als auch paretischer Magenclarm reagiert auf jecle wiederholte In.jektion 
von Vitamin B1 in suhessiv gesteigerten oder gleichen Dosen von neuem mit tier mehr weniger 
stark a usgep1・iigtenErhohung von Peristaltik uncl Tonus ; u.z. immeτauf die oben erwaimte 
A1t und Weise. 
6. Durch die Kombination ¥'On Vagostigmin (0,02 ccm pro Kg. K0rpergewicht) mit dem 
Vitamin B1 hat die Erhiihung cler Peristaltik samt elem Tonus lal).ger als 7 Stunden angehalten. 
Dies ist sicherlich mehr als eine einfache Anhaufung cler an und fi.ir sich den beiden l¥liteln 
hestimmten Erfolg巴．
Lウーィタミン1B1ノ腹膜炎ソノ他開腹術後胃腸麻痔ニ














F我々 7i1品ー 足セシメ Pレ報告ヲ見聞スコトガ問来ナカツタ η 卸チしヴ寸n，ノ薬物撃的作用トシテ知ラレタ作用
，、検メチ微弱ヂアリ（Uhlmann, J［（口被石Il，西村）， しヴ， B，消耗ト関聯ヲ有スルモノハ治安世ノi後現＝長時
1 7要シ（島｜婿）テ府ルノデアル。我々ハ蕊＝於テ家兎（正常， i凡俊fi；：腹膜炎， l滑腹術後）~＝汎軍基性腹膜炎人
僻＝就テ生掛内胃並腸管運動懸垂術費法ヲ行ヒ，天然拙!l:lcヴ，n，幅題検国製紡品トシテ精々 ノ1itノLネオパヲヌ
トPン・シオノ守ヲ静脈内＝注射シテ其ノ作用ヲ研究シ，次ノ様十結論＝－fl）詮ー シダn
1. 腹膜炎性並＝閥腹術後胃腸麻体＝劉シテ，天然摘出 Lゲ， B，トシテ Lネオパラヌトリン・シオノ「ヲ用
ヒ3受験的＝モ臨床的＝モ頼著ナ治主主ノアルコトヲ確メタ。
2. ソノ殺巣ハ我身元f家兎投＝人慢＝就テ確メタ様＝しず， Bi ノ胃 1~ ＝腸管ノ！嬬動並＝緊張デ正常又ハ正
常以上＝持チ来ス作用＝跨セシムペキモノダアル。
3. "17•, B1 J、臨床的所見ノ：重篤サニ謄ジテ2.0-50.0庖ヲ 1fl吋＝静脈内＝注射的必要＝廠ジテ夏＝毎4時
問之ヲ繰返シテ何等間j作用ハ認、メラレナイ。
4. 臨床的＝役立ツ本作用ハ一般＝.Lヴ，B，注射後：10分ヂ援現シ，約41時間鍛練スル。








IJL 千万ハ 7 .＞＜トリンリ娩 l重篤胃腸脱抑H ｜無数Il銘毎4時間皮下 ｜ 
向上 I L宇オパラ吋7披10姥静 ｜著主主
2 I m I I権重量炎術後7日目 重篤腸麻停 ｜』ネオパラ．寸7挽10粍静 14時間後腸雑音
31西｜絞犯しイレウス吋術後 重篤胃腸臓痔 I＂ネオパラ．寸 3披5銘皮下 I~総数
同96時間目 同上 I L :t－オパラ．τ7瞬間銘静 If同夜多量排便，順..ti宵I 1.失，腸雑普肉現
4 I INili j虫様突起炎術後48時間日
51斥 Ir司24時間目
向上 ｜しネオパラ．寸3披20ite静 I ~審査t
腸麻沖： ｜」ネオパラ., 3~虎10路静 I i著安定
61楠｜汎後件腹膜炎術後72時間 重篤腸麻H・： ｜」ネオパヲ., 3披10耗筋 13時間後Lガ見守排tu
悶死前今日
71治｜腹薦合併直腸痛手術120時間｜重篤胃腸麻f!¥(
s I ＇多｜結核性腹炎術後 72時間 l重篤腸麻w
91：木｜人工紅門法設術後24時間 l腸麻姉
w I三’｜絞抱Lイレウス1術35時間 ｜重篤胃腸麻縛













糊｜株！注 射 時 期｜食時ノ主峨・1 L.y, B，使用法 主t 果
1 I I扮｜汎愛性腹膜炎術後
2 I内 i腸キl吻合術後18時間
・ 3 I近 ii琴痛i守切除後20時間
腸麻舛｛
腸麻jli
腸臓障
I L…，3披20路静
L宇オパラ., 7披10路静
I )njI: 
著書t
審査定
腸雑千五＇~主税
世）検者向ラ栂祭セ Pレ念性腹膜炎ソノ他！羽腹術後！Jl~者17主例中比較的重篤ナル胃腸麻搾抗駅ヲ暴セル14例。
